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expresar todo nuestro 
La vida nos habla de la muerte. Sabe-
PRVTXHODPXHUWHHVLQHYLWDEOHTXHHV
XQIHQyPHQRXQLYHUVDOODJHQWHPXHUH
cada día a nuestro alrededor. Vemos la 
PXHUWHSRUWRGDVSDUWHVHQORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQHQHOFLQHHQORVKRV-
pitales. Se trata de un tema por el que 
nuestra sociedad pasa de puntillas. Por-
que nos cuesta asumir la vulnerabilidad 
\ ODÀQLWXGKXPDQD3RUHOOR VH WLHQGH
a no pensar en ella. De alguna manera 
esta vivencia social ante la muerte da 
ODUD]yQDOÀOyVRIRIUDQFpV%ODLVH3DVFDO
 FXDQGR DÀUPDED TXH «no 
habiendo podido encontrar remedio a la 
HQIHUPHGDG\DODPXHUWHORVKRPEUHV
SDUD VHU IHOLFHV KDQ GHFLGLGR QR SHQ-
sar en ello». También hay quien va más 
OHMRV \ SUHÀHUH DXWRHQJDxDUVH SHQVDU
TXHWDUGHRWHPSUDQR ODSURSLDÀQLWXG
será vencida por el poder biotecnológi-




robótica) deben encaminarse hacia la 
superación de los límites biológicos del 
ser humano. El transhumanismo sueña 
en convertir en inmortal al ser humano.
(QXQDVRFLHGDGFRPRODQXHVWUDSXHV
la muerte de un niño resulta un fenóme-





de la mortalidad infantil es muy elevada 
—al igual que aquí hace unas décadas— 
las personas tienen una percepción y 
XQDYLYHQFLDPX\GLIHUHQWHDODQXHVWUD
porque cada día ven cómo el infortunio 
se lleva la vida de sus hijos e hijas. 
Según datos de Unicef  en 2015 murieron 
HQWRGRHOPXQGRPLOORQHVGHQLxRV
menores de 5 años. Se trata de 16.000 
muertes infantiles cada día. El 80 % de 
HVWDV VH FRQFHQWUDQ VROR HQ  SDtVHV
en su mayoría del África subsahariana. 
En España la tasa de mortalidad infantil 
(menores de 1 año) se mueve alrededor 
del 3 por mil. Esta diferencia en las 
FLIUDVH[SOLFD\PXFKRODGLIHUHQFLDHQ
la forma en que se afronta la muerte de 
un niño.
Aunque en las últimas décadas hemos 
rebajado muchísimo la mortalidad 
LQIDQWLOQRSRGHPRVSDVDUSRUDOWRTXH
la muerte en edades muy tempranas es 
una realidad a la que debemos saber 
cómo hacer frente. Por ello en este 
Q~PHUR PRQRJUiÀFR DOUHGHGRU GH OD
muerte de los más pequeños ofrecemos 
un conjunto de artículos que nos ayudan 
DUHÁH[LRQDUVREUHFyPRYLYHHOQLxRVX
SURSLDPXHUWHHQTXpVLWXDFLRQHVGHÀQ
de vida está indicada una limitación del 
HVIXHU]R WHUDSpXWLFR HQ TXp FRQVLVWH
OD DWHQFLyQ SDOLDWLYD HQ SHGLDWUtD \
TXp HVSHFLÀFLGDGHV WLHQH HO GXHOR HQ
ORV QLxRV 6H WUDWD GH XQ PRQRJUiÀFR




E n una sociedad FRPRODQXHVWUDSXHVODPXHUWH




al mismo tiempo 
GHVFRQFLHUWRDQWH
la muerte de un 
niño es un fenómeno 
típicamente 
occidental
